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RESUMEN El mundo actual se encuentra viviendo un sin número de cambios significativos 
los cuales ha afectado a la humanidad en todas sus vivencias, una de ellas es la 
Revolución Industrial 4.0 la cual ha generado cambios relevantes fomentado que 
los nuevos profesionales contables exploren otros campos de acción y se puedan 
evidenciar en el mundo digital y tecnológico como una profesión cambiante y 
perdurable en el tiempo, por tal motivo, es de gran importancia realizar un ejercicio 
investigativo del Contador Público  y la perspectiva que este tiene frente a este 
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ABSTRACT The current world is experiencing a number of significant changes which have 
affected humanity in all its experiences, one of them is the Industrial Revolution 
4.0 which has generated relevant changes, encouraging new accounting 
professionals to explore other fields of action and can be evidenced in the digital 
and technological world as a changing and lasting profession over time, for this 
reason, it is of great importance to carry out an investigative exercise of the 
Public Accountant and the perspective that he has in front of this new world of 





































Los nuevos cambios tecnológicos y digitales que el mundo está viviendo ha hecho que las 
profesiones tradicionales tengan la necesidad de innovar y desarrollar nuevas perspectivas hacia el 
futuro, estudio realizados nos han permitido conocer que algunas profesiones están en peligro de 
desaparecer, por tal razón, es necesario reconocer los nuevos cambios que se están aplicando y 
determinar nuevas proyecciones en este caso para la profesión contable, en consecuencia, es 
necesario preguntarnos: 
 
¿Cómo impacta la Cuarta Revolución Industrial 4,0 en la profesión del Contador Público? 
 
El ejercicio investigativo que desarrollaremos tendrá como objetivo principal determinar el grado 
con que impacta la cuarta revolución industrial en la profesión del Contador Público y de allí 
partirán unos objetivos específicos los cuales relacionamos a continuación: 
✔  Caracterizar los riesgos de la profesión contable en la cuarta revolución industrial.  
✔ Identificar los procesos contables que están sujetos a cambios frente a la cuarta revolución 
industrial. 
✔ Establecer los mecanismos de actualización de la profesión contable frente a la cuarta 
revolución.  
Partiendo de estos objetivos la investigación podrá ser concluida generando resultados óptimos los 
cuales permitirán a los profesionales de la Contaduría Pública y a los diferentes gremios 
académicos, gubernamentales e instituciones involucradas a generar cambios en la visón y misión 





La investigación será cualitativa y cuantitativa, lo que deduce que existirá un acercamiento a los 
principales actores del proceso de la  profesión de la Contaduría Pública como también a docentes, 
directivos y por supuesto los estudiantes de últimos semestres de las universidades de la ciudad de 
Pereira, queriendo abarcar diferentes escenarios para determinar características propias de una 
población y la manera de actuar frente a unos cambios tecnológicos y digitales establecidos en un 
mundo global. 
Las técnicas de recolección e información son la encuesta y la entrevista permitiendo una 








MATERIALES Y MÉTODOS  
 
El método a utilizar es inductivo ya que su objetivo es una manera de argumentación, frente al 
ordenamiento y análisis de un problema determinado de investigación, en este ejercicio se utilizará 
particularidades de la población de estudio generando así categorías y variables propias de un 
contexto específico y con base a ello se generará unos resultados comparativos y se podrá llegar a 
unas conclusiones y recomendaciones de lo específico a lo general de la formación de los nuevos 





En el desarrollo de este ejercicio investigativo de la profesión contable en la Revolución Industria 





En el desarrollo de este ejercicio investigativo de la profesión contable en la Revolución Industria 
4.0 se espera tener los siguientes resultados al culminar satisfactoriamente la investigación: 
 
● Caracterización de los riesgos a que está sujeto el Contador Público frente a la Cuarta 
Revolución Industrial. 
● Reconocimiento de los procesos contables llevados a cabo por el contador acorde a la 
Cuarta Revolución industrial.  
● Planteamiento de las estrategias e innovaciones a seguir por parte del Contador Público 
frente a la cuarta revolución Industrial.  
 
Es importante mencionar otros impactos que se pueden generar la investigación a desarrollar como 
son: 
 
Impacto Económico:  
Cambios de las herramientas tecnológicas frente a los procesos contables en el ejercicio de su 
profesión ayudarían a las organizaciones a minimizar costos y gastos administrativos.  
 
Impacto Social  
Las nuevas perspectivas de la profesión del Contador Público frente a la cuarta revolución 
tecnológica y el modo de ver, pensar y hacer los procesos contables frente a las nuevas exigencias 
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